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Özvegy Ónodi Kulcsár Nagy Istvánné —  —  Follényiné.
Ifjabb Ónodi Kulcsár Nagy András, fogadolt-fia —  Baráfcosj.
ónodi Kulcsár N agy Ferencz, agglegény —  Horváth Vincze.
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok] —  —  Zöldy.
Boris asszony, özvegy gulyásné —  —  Lukácsiné.
Bandi, fia, számadó —  —  —  Mándoki.
Örzsi, ennek neje — —  — Törökné.
Buzi,-.csárdásj — —  —  Boránd.























l-ik fél évvel későbe Kulcsárnénál;
—  —  — Horválhné.
Történik az első szakasz Bandinál és a csárdában; a 2 - ik  három héttel később, egy alföldi városban, K ulcsárnénál és Bandinál; a
a 4 - ik  másnap az előbbi ulán a városházánál.
'fflelyárats SAlsó és közép páholy 4 frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék f O  kr. Emeleti zártszék O O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat k r  
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Tisztelettel felszólittatnak, mindazon t. ez. szülök kik gyermekeiket, az állandó színházhoz ingyen táneztanitási idényre 
beiraták , miszerint szíveskedjenek őket mindennap pontosan reggeli 8 órakor táncziskolába küldeni, nehogy mulasztás 
esetében neveik kitöröltessenek. T ótit iOIDa
tánezmester.
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D e hr ecsen 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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